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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que lo* Stet. Alcalde» y Se-. 
:retaríús reciban lot número*.de este 
S O L E T A N , diipondrin qne se file un 
.-]empl»r en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá hasta el recibo 
' A número siguiente. 
Los sec ré t anos caidarán de conser-
.• .r los B O L E T I N E S coleccionados or-
lenadamente.parasuencnadernaciún, 
me deberá verificarse cada afto. -
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se sascribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns a l trimes-
tre, pa¿adas al solicitar la suscripción. 
: Los Ayuntamientos dfe esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abri 
de 1859). 
SUMARIO 
? i r t e oficial. 
Ministerio de la Gobernac ión 
Rea l orden c i rcular disponiendo quedt 
en suspenso p a r a l a * p r ó x i m a s elec-
ciones de Concejales el articulo 7." 
de l a L t y de 26 de Ju l io de 1892, 
en l a parte referente a í a ineapaci-
dad que determina !a aceptación del 
cargo de Vocal de l a clase de pro-
. pietarios de l a Comisión de Ensan-
che p a r a poder ser elegido Concejal 
durante los cuatro años siguientes 
de su desempeño. 
. i d m i n i s t r i e l ó n provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
C i rcu la r . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p rov inc i a de L e ó n . — C i r c u -
lares. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos 
de L e ó n . — Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnstieia 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l d é l o contencio-
so-adminis t ra t ivo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto p o r el Letrado don 
Isaac Alonso. 
Otro idem p o r D . J o s é González F i e -
r ro y tres m á s . 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación 
Requisitorias. 
i n u n d e s particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . e l B e y D o n Al fonso X I I I 
[q. D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Vic to r i a E u g e n i a , S . A . R . el P r i n -
•ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
ivaportante sa lud . 
{Gaceta del día Abr i l 7 de de 1931) 
NNSTERIO DE L l GOBERNACION 
BE AL 0BDEN CIBCOLAB 
Núm. 122. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l I E x o m o s . Sres. : E l R e a l decreto 
Edictos de Ayuntamientcs. Ifechtt 13 D8 MARZ0 ÚLTIMT> DEÍÓ EN 
tuntas municipales del Censo electoral , s ™ ? » ™ P » r a la9 p r ó x i m a s eleccio-
| nes de Ayun tamien tos e l precepto 
Ent idades menores j contenido en la ley de 22 de Agos to 
Edictos de Juntas vecinal* s. de 1896 que d i s p o n í a no pudieran 
ser reelegidos en las poblaciones ma-
yores de c ien m i l habitantes . los 
Concejales de las mismas hasta cua-
tro a ñ o s d e s p u é s de haber cesado en 
el cargo, y como en a n á l o g o caso se 
encuentran los Vocales de l a clase 
de. propietarios pertenecientes a las 
Comisiones de Ensanche , con arre-
g lo a l a r t í c u l o 7.*! de l a l e y de E n -
sanche da poblaciones de 26 de J u l i o 
de 1892, 
S. M . e l R e y (q. D . g.) h a tenido 
a bien disponer quede t a m b i é n en 
suspensos para las p r ó x i m a s eleccio-
nes de Concejales e l a r t í c u l o 7 ° de 
l a l ey c i tada de 26 de J u l i o de 1892 
en l a parte referente a l a incapac i -
dad que determina l a a c e p t a c i ó n del 
cargo de V o c a l de l a clase de pro-
pietarios de l a C o m i s i ó n de E n s a n -
che para poder ser e legido Concejal 
durante los cuatro a ñ o s siguientes 
de su d e s e m p e ñ o . 
D e R e a l orden lo d i g o a V . E para 
su conocimiento y correspondientes 
efectos. Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 1.° de A b r i l de 1931. 
H O Y O S 
S e ñ o r e s Presidentes de l a J u n t a 
. Cen t ra l y de las provincia les y 
municipales de l Censo E l e c t o r a l y 
Gobernadores c iv i l e s de todas las 
p rovinc ias . 




soBieiuio n m o u * PROVNICM 
C i r c u l a r 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a del M i n i s t e 
n o de E c o n o m í a Nac iona l se hace 
saber a las A l c a l d í a s de los pueblos 
de esta p rov inc i a que tengan pre' 
sentadas peticiones de socorros por 
temporales del mes de J u n i o de 1930 
que se concede un ú l t i m o plazo que 
te rmina en 30 de este mes para pre-
sentar ante l a C o m i s i ó n de tempora-
les la d o c u m e n t a c i ó n pedida en C i r -
cu lar del mes de Octubre de 1930. 
L e ó n , 2 de A b r i l de 1931. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moren 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A S Ü N O I O 
Se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de 15 d í a s en esta A d m i n i s 
t r a c i ó n de Rentas , el expediente de 
de exenc ión absoluta y permanente 
de l a c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l de l a 
granja Agro -pecua r i a sol ic i tado por 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y que tiene 
•establecida en el E g i d o de las Casas. 
L o que se hace p ú b l i c o para; que 
los interesados hagan las reclamacio-
nes que crean en su derecho s e g ú n 
previene el-Reglamento de territo-
r i a l de 80 de Septiembre de 1885. ' 
L e ó n , l;0 de A b r i l de 1 9 3 1 . - E l 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , 
M á x i m o S á n z . 
• • 
C i r c u l a r 
Jmpuento del 1,20 y 1,30 po r 100 
de pagos, 20 por 100 de propios y 
10 por 100 de pesas y medidas. 
Se recuerda a los Ayuntamien tos 
de l a p rov inc i a l a o b l i g a c i ó n que 
t ienen de remi t i r a esta A d m i n i s t r a -
c i ó n durante el presente mes de 
A b r i l las certificaciones por los con-
ceptos a r r iba expresados, correspon-
dientes a l 1.° tr imestre de l actual 
a ñ o , una por cada concepto debida-
mente reintegradas conforme a lo 
dispuesto per el art iculo 17 del R e -
glamento de 10 de Agosto de 1893, 
a d v i r t i é u d o l e s que s i uo se remit ie 
r á n los indicados servicios en d icho 
plazo, se les i m p o n d r á previa comu-
n icac ión , las responsabilidades que 
s e ñ a l a e l caso 25 del a r t í c u l o 6 .° del 
vigente Reg lamento O r g á n i c o y el 
ú l t i m o p á r r a f o de l a r t í c u l o 29 del de 
e l impuesto. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1931.— E l 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , 
M á x i m o S á n z . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Debiendo procederse a l a celebra 
c ióa de l a subasta para contratar l a 
recogida d é l a correspondencia depo 
sitada en los diferentes buzones de 
l a capital de L e ó n y la de trauspor 
tar aqué l l a a l a A d m i n i s t r a c i ó n pr in-
c i p a l o a sus estaciones f é r r ea s , en 
a u t o m ó v i l , por e l t é r m i n o de cuatro 
a ñ o s , bajo e l t ipo de dos m i l qu in ien 
tas pesetas anuales y d e m á s condioio 
nes del p l iego que e s t á de manifiesto 
en esta p r i n c i p a l , con arreglo a lo 
prevenido en e l c a p í t u l o 1;° a r t í c u l o 
2 ." del Reg lamento para e l r é g i m e n 
y servicio del R a m o de correos y 
modificaciones introducidas por R e a l 
decreto de 21 de M a r z o de 1907, se 
advierte que se a d m i t i r á n las propo 
s íc iones que se' presenten en . papel 
t imbrado de, 6.a clase (3,60 pesetas) 
en esta ~ A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l 
previo cumpl imien to de lo. dispuesto 
en l a R e a l orden del Min i s t e r io de 
Hac ienda de 7 de Octubre de ' 1904,' 
hasta el d í a 20 del mes actual , a las 
diecisiete horas y que l a apertura de 
pliegos t e n d r á lugar en esta oficina 
ante el Jefe de ¡a mi sma el d í a 25 
del corriente mes, a las once horas. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1 9 3 1 . — E l A d -
minis t rador p r i n c i p a l , Po l i ca rpo 
Vega . . • . " . • 
Modelo de Proposic ión 
D o n fulano de ta l y t a l , na tura l 
de . . . . . vecino de se ob l iga a 
d e s e m p e ñ a r l a d ia r i a recogida de l a 
correspondencia dspositada en los 
diferentes buzones de esta capi ta l y 
la de transportar a q u é l l a a la A d m i -
n i s t r ac ión p r i n c i p a l o a sus estaciones 
fé r reas en a u t o m ó v i l por e l precio 
de pesetas c é n t i m o s (en letra) 
anuales y d e m á s condiciones conte-
nidas en el pl iego aprobado por el 
Gobierno. Y para seguridad de esta 
p ropos ic ión , a c o m p a ñ o a e l la y por 
separado, la carta de pago que acre-
d i ta habar depositado en . . . . . l a can-
t i l a d d é 500 pesetas y l a c é d u l a per-
sonal . -
Fecha y F i r m a 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros . ; 
P a r a que la J u n t a P e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proceder 
a l a fo rmac ión del a p é n d i c e a l ami -
l laramiento de l a c o n t r i b u c i ó n te 
r r i to r i a l para el a ñ o de 1932, se 
hace preciso, que los contribuyentes 
que hayan sufrido a l t e r a c i ó n en sus 
respectivas riquezas, se presenten 
en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l y en el pía-1 
zo de quince d í a s las: correspon-
dientes declaraciones de a l ta y baja 
y documemos que acrediten haber 
satisfecho . los derechos reales a. la 
Hac ienda , pues s i n cuyos requisitos 
no s e r á n admitidas las que se pre-
senten.- ' - ' 1 •' " 
Valdelugueros, , 26 ' de . M a r z o de 
1931. - E i A l c a l d e , Esteban S u á r e z . 
Ayuntamiento de 
Jortra 
Vacante la p la -a d é F a r m a c é u t i -
co de est€ munic ip io , por d e f u n c i ó n -
del propietario, l a cufcl consta' de 
un solo munic ip io que es J o a r a , par-
t ido j u d i c i a l de S a h a g ú n , . p r o v i n c i a 
de L » ó n , cuyo censo de p o b l a c i ó n es 
de 826 habitantes, con uu n ú m e r o 
famil ias pobres de 24 y una dota-
c ión anual de 300 pesetas, con. res i -
dencia en S a h a g ú n , se anuncia a 
concurso por un plazo de t re inta 
d í a s , a contar del s iguiente al de su 
p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta de. M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de esta' p rov in -
c i a para que los interesados puedan 
presentar sns sol ic i tudes debida-
mente reintegradas, a c o m p a ñ a n d o 
certificado de buena conducta, ce 
Penales, K1 t í t u l o o documentos su 
pletorios y Cuantos documentos es-
irnos (en letra) 
loiones con tó-
obado por e! 
ur i i iad de esta 
J a e l la y por 
Jago que aore-
sn . . . . . ¡ a c a u -
l a c é i o l a per-
o de 
ros 
. P e r i c i a l de 
teda proceder 
mdioe a l ami -
i t r i b u c i ó n te 
de 1933, se 
ontribayentes 
r ac ión en sus 
se presenten 
i l y en el pía-1 
s oorrespon-
le a l ta y :baja' 
rediten haber 
s reales a. la 
¡ros requisitos 
s que se pre-
l e . M a r z o de 
eban S u á r e z . 
) de 
F a r r a a o é u t i -
ior d e f u n c i ó n -
h l consta' de 
>s Joa ra , par-
.Q, p ruv iuo ia 
p o b l a c i ó n es 
uu n ú m e r o 
y una dota-
bas, con res i -
e anuncia a 
o de t re inta 
ante al de su 
a de M a d r i d 
esta' p r ó v i n -
aiios puedan 
xdes debida-
c o m p a í l a n d o 




t imen oportunos para acreditar sus 
m é r i t o s . 
Joa ra , 21 Ene ro de de 1931 .—El 
A l c a l d e , Ezequ ie l Mancebo. 
Ayuntamiento de 
Fresno de l a Vega 
Propuesto por la Comis ión m u n i 
c ipa l permauente de este Ayun ta -
miento un suplemento de c r é d i t o de 
1.712,32 pesetas del exceso de i n 
gresos sobre los pagos resultante a l 
l i qu ida r e l presupuesto ord inar io 
del ejercicio anterior, con el fin de 
atender a los gastos a que se refiere 
el expediente instruido a l efecto se 
l l a l l a este expediente a l p ú b l i c o en 
l a Secretar ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de quince d í a s h á b i l e s 
en cumpl imien to y a los efectos del 
art . 12 del Eeg lamento de l a H a -
cienda m u n i c i p a l fecha 23 de A g o s -
to de 1924. 
Fresno de l a V e g a , 28 de M a r z o 
de 1931. E l A l c a l d e , Pedro Car-
pintero. 
Ayuntamiento de • 
• Izagre 
P a r a que l a J u n t a P e r i c i a l de 
esto . t é r m i n o pueda proceder a l a 
, f o rmac ión del - A p é n d i c e a l a m i l l a -
ramiento e n - e l . a ñ o ac tua l , . se .ack 
vier te que desde e l 1.° a l 16 de A b r i l 
p r ó x i m o , puedan presentarse en esta 
S e c r e t a r í a las altas y bajas de fincas 
itistioas y urbanas, siendo preciso 
para el lo que e s t én satisfechos los 
derechos reales por l a ú l t i m a trans-
m i s i ó n y no s e r á n admit idos las que 
no se presenten con este requisito o 
lo sean pasado de dicho plazo. 
Izagre, . 28 de Marzo de 1931. - E l 
A l c a l d e , G e r m á n Pastor . 
Ayuntamiento de 
Vi l l aza la 
P o r renuncia del que l a desempe-
ñ a b a se anuncia vacante l a p laza de 
Méd ico t i tu la r e Inspector m u n i c i -
pa l de San idad de este A y u n t a m i e n -
to, p rov inc i a de L e ó n , par t ido j u d i -
c ia l de L a fiafleza, con el haber 
anual de 1.500 pesetas de t i tu la r y 
150 como Inspector de San idad . 
T iene una pob lac ión ~de 1.300 ha-
bitantes, clasificada en 4.a c a t e g o r í a , 
s e g ú n l a an t igua clasif icación, con 
l a o b l i g a c i ó n de prestar asistencia 
a 30 famil ias pobre» . 
Datos. - V i l l a con A y u n t a m i e n t o 
a 10 k i l ó m e t r o s de l a cabeza de 
par t ido, cuya e s t ac ión es l a m á s 
p r ó x i m a , a 60 de la cap i t a l , r ío el 
Orb igo . 
Observaciones: H a y u n Médico en 
la local idad que d e s e m p e ñ a in te r i 
ñ á m e n t e l a p laza y t iene contrata-
das igualas con todos los vecinos 
pudientes. 
Concurso de a n t i g ü e d a d . 
Componen este Ayun tamien to los 
pueblos de Cas t r i l l o , San Pe l ayo , 
H u e r g a de F r a i l e s , San ta M a r i n i c a , 
V i l l a z a l a y Valdesandinas . 
L o s aspirantes que h a b r á n de ser 
L icenc iados en M e d i c i n a y - C i r u g í a 
y pertenecer a l Cuerpo de Inspec-
tores municipales de Sanidad , lo 
a c r e d i t a r á n con los documentos le-
gales que h a b r á n de presentar en e l 
plazo de t re inta d í a s , debidamente 
reintegrados en esta A l c a l d í a . 
V i l l a z a l a , 20 de M a r z o de 1931. 
— E l A l c a l d e , A n g e l J u a n . 
Ayuntamiento de 
ViUamandos 
Aprobadas por l a ' Comis ión per-
manente las cuentas municipales 
correspondientes a l a ñ o de 1930, 
rendidas por el A l c a l d e y Deposi ta-
r i o , se ha'.lan expuestas al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de 
quince d í a s , p i r a que cualquier ve-
cino pueda examinar y fo rmular por 
escrito sus observaciones o reclama-
ciones. 
ViUamandos , 5 de A b r i l de 1931. 
— E l A l c a l d e , Sant iago Lorenzana . 
Ayuntamiento de 
Pobladura de Pelayo Garc í a 
Confeccionado por e l A y u n t a -
miento pleno e l repart imiento ge-
neral de las Ordenanzas aprobadas, 
productos de yerbas y pastos de las 
g a n a d e r í a s de todas clases, e l de 
carnes frescas y saladas, que h a de 
reg i r para e l p r imer semestre del 
corriente ejercicio de 1931, se ha l l a 
de manifiesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o 
de quince d í a s ; eu la Secretaria mu-
n i c i p a l , a fin de que los contr ibu-
yentes interesados en él puedan ex-
minar lo y formular las rec lamacio-
nes que estimen oportunas. 
* 
* * . 
Igualmente confeccionado e l em-
padronamiento m u n i c i p a l der ivado 
del censo de p o b l a c i ó n l levado a 
efecto en 31 de Dic iembre ú l t i m o , 
se h a l l a de manifiesto en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , a l obje-
to de o í r reclamaciones. 
P o b l a d u r a de Pe l ayo G a r c í a , 1." 
de A b r i l de 1 9 3 1 . - E l A l c a l d e , J u -
l i án D o m í n g u e z . 
Ayuntamiento de . 
Canalejas 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l de este 
m u n i c i p i o pueda proceder a l a for-
m a c i ó n de los a p é n d i c e s a l a m i l l a -
ramiento que han de servir de base 
para el repart imiento de cont r ibu-
ciones para el p r ó x i m o a ñ o de 1932, 
se hace preciso que los cont r ibuyen-
tes que hayan sufr.do a l t e r a c i ó n en 
su r iqueza presenten en la Secreta-
r i a del A y u n t a m i e n t o desde el d í a 
1.° a l 15 de A b r i l p r ó x i m o r e l a c i ó n 
de a l t a y baja, a c o m p a ñ a n d o a l a 
m i s m a l a carta de pago que acredi-
te haber pagado los derechos reales 
a l a Hacienda, ' s i n cuyo requis i to 
no s e r á n admi t idas . -
Canalejas, .28 de Marzo de 1931. 
E i A l c a l d e , - D o m i n g o M e d i n a . 
. Ayuntamiento de 
Castrotterra de Valmadr iga l 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda pr.jceder a l a 
fo rmac ión de los a p é n d i c e s a l a m i -
l laramiento que h a de servi r de base 
a l repart imiento de inmuebles, c u l -
t ivo y g a n a d e r í a para e l p r ó x i m o 
a ñ o de 1932, se hace preciso que lofe 
contribuyentes que han sufrido a l -
t e r a c i ó n en s u r iqueza presenten en 
l a Secretar ia mun ic ipa l en t é r m i n o 
de quince d í a s r e l ac ión de a l ta y 
baja, a c o m p a ñ a n d o a l a mi sma la 
carta de pago que acredite haber 
satisfecho los derechos reales a l a 
Hac ienda , s i n cuyo requisito no se-
r á n admit idas las que se presenten. 
* 
• • 
Aprobadas por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l las cuentas municipales corres-
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expuestas a l p ú b l i c o en l a Secretar ia 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , 
por un p lazo de quince dias para 
que durante e l mismo sean exami -
nadas por cuantos vecinos crean y 
formulen los reparos que orean con-
veniente. 
Castrot ierra , 1.° de A b r i l de 1931. 
— E l A l c a l d e , Gaudenoio Santos. 
Ayuntamiento de 
Campo de V i l l a v i d e l 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
confecc ión de l a p é n d i c e a l ami l l a ra -
miento , base de los repart imientos 
de l a c o n t r i b u c i ó n ' t e r r i to r ia l para 
el a ñ o de 1932, se hace preciso que 
los contr ibuyentes que hayan suf r i -
do a l t e r a c i ó n en su r iqueza presen-
ten en l a Secretar ia de este A y u n t a -
miento, durante e l plazo de quince 
d ía s relaciones de a l ta y baja debi-
damente reintegradas a c o m p a ñ a d a s 
del documento que acredite e l pago 
de los derechos reales, s in cuyo re-
quisi to no s e r á n admi t idas . 
Campo de V i l l a v i d e l , 30 de M a r z o 
de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , J u a n G a ñ a s . 
Ayuntamiento de 
Soriegas 
";• F i j adas por esta Comis ión m u n i 
- c ipa l permanente las cuentas- m u n i -
cipales de este A y u n t a m i e n t o .co-
rrespondientes a l a ñ o de 1930 ren 
didas por e l A l c a l d e y Deposi tar io 
se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d í a s , para que e l vec indar io 
pueda fo rmular los reparos o recla-
maciones que.crean justas. 
Sar iegos, 30 de M a r z o de 1931.— 
E l A l c a l d e , Is idoro G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Saelices del R io 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l pueda 
ocuparse de l a f o r m a c i ó n del a p é n -
dice a l a tn i l laramieuto que - ha de 
de se rv i r de base a l : repart imiento 
de l a c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l por 
r ú s t i c a y pecuaria , para e l p r ó x i m o 
ejercicio de 1932, se hace preciso 
que los contr ibuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su r iqueza , 
presentenen l a Secretaria m u n i c i p a l 
en e l p lazo de quince d í a s , relacio-
nes de a l ta y. baja a c o m p a ñ a n d o los 
documentos t ranslat ivos de dominio 
y car ta de pago de haber satisfecho 
los derechos reales a la Hac i enda , 
s i n cuyo requisi to no s e r á n a d m i t i -
das. 
Saelices del R í o , 26 de M a r z o de 
1931. — E l A l c a l d e , C a y o F e r n á n d e z 
del Ser . : v 
Ayuntamiento de 
V i l l a m o l 
Debiendo de procederse por l a 
J u n t a pe r i c i a l de este A y u n t a m i e n -
to a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l 
ami l la ramien to . para el a ñ o de 
1932, se hace saber a todos los con-
tr ibuyentes que h a y a n sufr ido alte 
r a c i ó n en su r iqueza r ú s t i c a , , pre-
senten en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento los documentos correspon-
dientes a altas y bajas, en un plazo 
de quince d í a s , debiendo just if icar 
haber satisfecho los derechos reales 
d é l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , s i n cuyo 
requisi to no s e r á n admi t idas . 
V i l l a m o l , 27 de M a r z o d é 1931.— 
E l A l c a l d e , Doroteo M e r i n o . -
Ayuntamiento de 
Laguna de Negri l los 
Aprobadas por e l A y u n t a m i e n t o 
p leno . de m i .presidencia, en ses ión 
del d í a 24 del actual , las ordenanzas 
sobre p r e s t a c i ó n personal y .recono-
oimiento d o m i c i l i a r i o de reges de 
cerda, c u y a v igenc ia s e r á para am-
bas por diez a ñ o s , quedan expuestas 
en l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l , du ran te 
e l plazo de quince d í a s para o í r re-
clamaciones. 
' L a g u n a de N e g r i l l o s , 27 de M a r z o 
de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , Santos V i - as. 
Ayuntamiento de 
Viltaselún 
D e l 1 a l 15 de A b r i l p r ó x i m o , se 
a d m i t i r á n las relaciones de a l ta y 
baja de cuantos quieran sufr i r alte-
r a c i ó n en l a r iqueza r ú s t i c a ; dichas 
relaciones e s t a r á n debidamente re in -
tegradas; con su cabida y l inderos 
fechadas y . firmadas, a c o m p a ñ a n d o 
l a car ta de pago correspondiente, 
e l p lazo es improrrogable . 
V i l l a s e l á a , 28 de M a r z o de 1981. 
— E l A l c a l d e , G a b r i e l de L u c a s . 
Ayuntamiento d° 
Matal iana 
Presentarlas que h a » 8Íd¡> las r ú e n 
tas de «ate M u n i c i p i o corresponden-
tes a l a ñ o 19ÍÍ0, quedan t x p u e s l á s al 
p ú b l i c o en la Sec re t a J Ía m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de 15 d í a s , lo cual se 
anuncia a los efectos de! a r t í c u l o 579 
del E s t a t u í o : mun in i c ipa l de 8 de 
Marzo de 1924, y a fin de que los 
habitantes del t é r m i n o : m u n i c i p a l 
puedan formular reparos y observa-
ciones cont ra las mismas. 
Mata l l ana a 26 de Marzo de 1931. 
— E l A l c a l d e , H . R o d r í g u e z . 
Ayuntamiento de 
P r i o r a 
, Rendidas por e l S r . . A l c a l d e Orde-
nador de pagos las cuentas m u n i c i -
pales correspondientes a l a ñ o d e 1930 
desde esta fecha se ha l l an expuestas 
a l púb l i co en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de qu in -
ce d í a s a l objeto de que puedan los 
vecinos del mismo examinarlas y 
formular las reclamaciones que crean 
convenientes. 
P r i o r o , 29 de M a r z o de 1931.— 
E l A l c a l d e , I s idro R o d r í g u e z . 
. ¿Ayuntamiento de 
Cubillos del S i l 
. - P a r a que - l a Junta- ' p e r i c i a l ' . de l -
catastro pueda proceder a l a forma-
ción de los a p é n d i c e s ' a l a m i l l a r a - • 
miento, se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido alte-
r ac ión en su r iqueza presenten rela-
ciones de altas en l a Secretaria m u -
n i c i p a l en el plazo de quince d í a s a 
contar riel 5 a l 20 del actual , acom-
p a ñ a n d o los documentos que acre-
di ten haber satisfecho e l pago de 
derechos reales a la Hac ienda , s in 
cuyo requisito no s e r á n admit idas 
las que se presenten. 
• • 
A l propio t iempo se hace saber 
que las l i s .as de! recuento de gana-
de r í a , que como el a p é n d i c e ante-
r io r han de se rv i r de base para e l 
repart imiento de 1932, e s t a r á n d é 
manifiesto a l p ú b l i c o para o í r recla-
maciones en l a p rop ia Secretaria , 
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Cub i l los del S i l , 1.° de A b r i l de 
1931. —Gregor io Fernandez . 
Ayuntamiento de 
Corbillos de Ion Oteros 
P a r a que la J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proceder 
a l a confecc ión del a p é n d i c e a l ami-
Uaramiento, base de los reparti-
mientos de l a c o n t r i b u c i ó n territo 
r i a l para e l a ñ o 1932 se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su r iqueza 
presenten en l a S e o r e t a e í a de esta 
A y u n t a m i e n t o en e l p lazo de quince 
d ía s las reclamaciones de altas y 
bajas debidamente reintegiadas, 
a c o m p a ñ a n d o los documentos jus t i -
ficativos de haber satisfecho los de-
rechos reales a l a Hac ienda , s i n 
cuyo requisi to no s e r á n admit idas 
Corbi l los de los Oteros, 30 de 
M a r z o de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e ; J o s é 
Bermejo . 
Ayuntamiento de 
:.• Vü lao t rde de Arcayos . : 
- L i s t a de los s e ñ o r e s que consti t i i ' 
. yen este A y u n t a m i e n t o y de un n ú 
mero cuadruplo de contribuyentes 
que t ienen derecho a e legi r oom 
promisarios para senadores. 
A n t o n i o Tejer ina Escanciano . • 
T o m á s de L u c a s F e r n á n d e z . 
J u a n del B i o M e d i n a . 
Pab lo M e d i n a Cuesta. 
Gerardo G o n z á l e z G u z m á n . 
Pedro M e d i n a M e d i n a . 
Lo renzo V e g a - M a r t í n e z . 
Segando Ro jo M o d i n o . 
A n t o n i o F e r n á n d e z A m p u d i a . 
D e l f í n M e d i n a Crespo. 
Sant iago Mar t ines del B i o . 
. M i g u e l Ige lmo L a z o . 
Ge rmin i ano F e r n á n d e z D i e z . 
Nicomedes Castro P é r e z . 
C ip r i ano D i e z V a l b u e n a . 
Ildefonso Z o r i t a Caminero . 
Lucas V e g a A m p u d i a . 
D ion i s io A l b a l á F e r n á n d e z . 
Esteban M i g u e l . 
N i c a n o r F e r n á n d e z L l a m a s . 
Enseb io Tur i enzo F e r n á n d e z . 
A m a l i o D í a z F o n t a n a l . 
R a m ó n del R i o L a z o . 
F e l i p e Tur ienzo F e r n á n d e z 
B e n i g n o del R i o A m p u d i a . 
N ico l á s F e r n á n d e z L a z o . 
Obdu l io D i e z G a r c í a . 
Constant ino de Prado Valbuena 
E ra smo Vi l l a fañe Gar r ido . 
B a l b i n o G o n z á l e z A l á e z . 
A q u i l i n o M e d i n a T a r a m l l a . 
J o s é Juanes F e r n á n d e z . 
J u a n R u i z . 
P a u l i n o Lazo . . 
F e l i p e M e d i n a Escanc iano . 
Rafae l G a r m ó n M a r t í n e z . 
Sant iago G ó m e z . 
Va le r io G o n z á l e z . 
Mateo Pozuelos . 
C i r i l o A n t ó n M e d i n a . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , '¿ de A b r i l 
de 1931. — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
Tejer ina . 
Junta munic ipa l del Censo Electora l 
de Santa M a r í a de la. Is la 
D o n Clemente Migue lez Santos, Se-
cretario de l a J u n t a m u n i c i p a l 
de l Censo electoral de Santa M a r í a 
de l a I s l a . 
Certif ico: Que : en e l acta de l a 
ses ión celebrada para l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a J u n t a m u n i c i p a l de l Censo 
electoral de este t é r m i n o , copiada 
d ice a s í : 
« E n Santa M a r í a de l a I s l a a doce 
de M a r z o de m i l novecientos t re inta 
y u n o . — E n e l local de l a casa es 
cuela m i x t a ' de este . pueblo de l a 
fecha y para dar cumpl imien to a los 
a r t í c u l o s 11, 33 , 27 y . d e m á s con 
oordantes de l a ley electoral de 8 de 
Agos to de 1907, se procede a l nom-
bramiento de los s eñores que l a 
componen en l a forma siguiente: 
Presidente 
D . Mateo Cas t r i l lo G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 
D . M i g u e l Casado Cas t r i l lo , c o n 
ce ja l . 
Vocales 
D . R o d r i g o Tur ienzo G o n z á l e z , 
maestro jub i lado . 
D . Marcos M a r t í n e z Iraza, contr i ' 
buyente por inmuebles. 
D . M a n u e l A l i j a G a r c í a , por 
i d e m . 
Secretario 
D . CletLent.e Miguo l ez Santos, 
que lo es del Juzgado m u n i c i p a l . 
Suplentex 
D . F e l i p e Ramos L ó p e z , D . D a r í o 
Forrero G o n z á l e z y D . Marce l ino 
Migue lez G o n z á l e z . 
A s í queda acordado y lo firman 
los señores comparecientes a l acto 
de que ce r t i f i co .» 
Y para que conste y surta sus 
efectos y r emi t i r a l a Super ior idad 
para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc i a , expido l a pre-
sente visada por el Presidente en 
Santa Mar ía de l a I s la , a catorce de 
Marzo de m i l novecientos t re inta y 
u n o . — E l Secretario, Clemente M i -
g u e l e z . — V . 0 B . 0 : E l Presidente , 
Mateo C a s t r i l l o . 
• « 
R e l a c i ó n del local donde d e b e r á 
constituirse e l colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan Jugar en 
este t é r m i n o m u n i c i p a l durante e l . 
a ñ o de 1931: 
• S á n t a M a r í a de l a Is la 
E l loca l Escue la de Santa M a r í a 
de l a I s l a . 
R e l a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
. Correos, Estafeta o C a r t e r í a rural. ; 
del Estado que las; Jun tas m u n i -
cipales de l Censo han designado,-
a fin de que las Mesas de. las Seo- : 
ciones hagan entrega de los p l i e -
gos electorales de todas las elec-
ciones que se celebren durante e l : 
presente a ñ o , de conformidad a lo 
ordenado por c i r cu l a r de l a J u n t a 
Cen t ra l del Censo, fecha 2 de J u -
l i o de 1921. 
Santa M a r t a de l a I s l a 
L a C a r t e r í a de Santa M a r í a de 
l a I s l a 
3unta municipal del Censo electoral 
Re lac ión de Presidentes , Adjuntos 
y Suplentes de Mesas electorales, 
para las p r ó x i m a s elecciones de 
Concejales, s e g ú n datos recibidos 
hasta la fecha. 
Rabanal del Camino 
Presidente, D . S e b a s t i á n B l a n c o 
R o d r í g u e z . 
Suplente , don S i lves t re V e g a 
P é r e z . 
' i ; ¡&H 





Adjuntos,- D . Pab .o A l v a r e z R o 
d r í g u e z y D . P e i r o Acebo R o d r í -
guez. 
Suplentes, D . Nioas io Moran S i e 
r ra y D . M a r t i n R í o L u e n g o . 
Santa M a r í a de l a Is la 
Presidente, D . Marcos Seco Cas 
t r i l l o . •,- • • 
Suplente , D . M a t í a s Santos y 
Santos. • 
- A d j u n t o s , D . N i c a n o r B r a z a San-
tos y D . A l e j o M a r t í n e z M i g n e l e z . 
Suptentes, D . D o m i n g o F e r n á n -
dez A t v a r e z y D . Berna rdo L l a n o s 
Santos^. . 
R e l a c i ó n de los Adjun tos y S u -
plentes de Mesas electorales, para 
las p r ó x i m a s elecciones de Conce-
jales, s e g ú n datos recibidos hasta 
i a fecha. 
• _ (, • Reyero 
Adjuntos , D . V i r g i l i o Arenas 
L i é b a n a y D . M a x i m i n o B a y ó n 
G o n e á l e e . 
Suplentes, D . Santos L i é b a n a 
Reyero y D . M a n u e l M a r t í n e z . • 
ENTIDADES MENORES 
.. . -.- Junta vecinal de . 
;; Banta Colomba de l a Vega 
"El 'presupuesto ord inar io : de esta 
J u n t a vec ina l , aprobado por l a 
m í s n i a para el a ñ o corriente^ queda 
de manifiesto a l p ú b l i c o , en el domi-
c i l i o del Presidente que suscribe, 
por t é r m i n o de 15 dias, a los efectos 
de o í r reclamaciones. 
San ta Colomba de l a V e g a , 28 de 
M a r z o de 1 9 3 1 . — E l Presidente , J o s é 
M i g u é l e z . 
. Jun ta de partido de S a h a g ú n 
Repar tos que se g i r an sobre los 
Ayuntamien tos de este par t ido j u -
d i c i a l para atender a los gastos de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a , durante 
1931, tomando como base e l n ú m e r o 
de habitantes de cada A y u n t a -
miento . 
Pesetas 
A l m a n z a 422 35 
Bercianos del C a m i n o . . 255 49 
Cast romudarra 123 34 
Cea 565 62 
Oebanico 672 90 
C u b ü l a s de R u e d a . . . . . 847 46 
Calzada del C o t o . . . . . . 394 27 
C a s t r o t i e r r a . . . . . . . . . . . 137 66 
Canalejas 289 09 
E l B u r g o R a n e r o s . . . . . 879 95 
Escobar de C a m p o s . . . 161 34 
Q-alleguillos de Campos . 633 25 
Gorda l i za del P i n o . . . . . 288 53 
G-rajal de C a m p o s . . . . . . 578 74 
Joa ra . . . 427 85 
J o a r i l l a de las M a t a s . . . 552 86 
L a V e g a d é A l m a n z a . ' . 615 07 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . . . . 1.421 39 
Saelices del R í o . . . . . . . 387 66 
Santa M a r í a de l M o n t e . 756 59 
Santa C r i s t i n a . . . . . . . . . 437 76 
Va ldepo lo i . 1.086 44 
Val léc i l lo . 268 20 
V i l l a m a r t í n D o n Sancho 318 08 
V i l l a m o l . . . 404 63 
V i l l a m o r a t i e l . . . . . . 278 63 
V i l l a s e l á n . . 636 0 0 
M i l l a v e r d e de A r c a y o s . . .193 27 
V i l l a z a n z o . . . . . . . . . . . . 1.094 71 
T o t a l 16.126 03 
S a g a g ú n , 28 de M a r z o de 1931. -
E l Alca lde-Pres iden te , Eusebia D o 
m i n g u e z . 
T R I B U N A L PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contenciosos admi -
n is t ra t ivo por el el Le t r ado don 
[saae A l o n s o , a nombre y con poder 
de D . Modesto H e r n á n d e z , contra 
los á o a e r d o s de l a Comis ión perma-
nente y A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o 
de Palac ios de l a Va ldue rna fechas 
3 y 2 de Febrero ú l t i m o respectiva-
mente nombrando Secretario de l 
A y u n t a m i e n t o á D . J e r ó n i m o C a r -
nicero; este T r i b u n a l en providencia 
a l efecto y de conformidad a lo dis 
pues en e l a r t í c u l o 36 de l a L e y Or -
g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n ha corda-
do anunciar el presente recurso en el 
BOLETINO FICIAL de l a p rov inc ia para 
conocimiento de los que tuv ie ren 
intereses directo en e l negocio y 
quisieren coadyuvar en é! a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en 7 eóh , a 28 de M a r z o de 
1931. - E l Presidente, H i g i u i o Ga r -
c í a . - P . M . de S. S . É l Secretar io, 
A n t o n i o L a n c h o . 
* • 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contenoioso-admi-
n i s l r a t i v o por D . J o s é G o n z á l e z F i e -
r ro y tres m á s , contra acuerdos del 
Exorno . A y u n t a m i e n t o de L e ó n de 
19 de Febrero de y 12 de M a r z o de l 
corriente a ñ o , acordando no haber 
lugar a l derr ibo de la t ap ia cons-
t ru ida sobre el cauce de l a presa de 
San I s id ro , entre la A v e n i d a de l 
Padre I s la y l a cal le de R a m ó n y 
Cajal ; . este T r i b u n a l , en p rov idenc ia 
a l efecto j de conformidad a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 86 de l a L e y 
o r g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n , h a 
acordado anunciar e l presente re-
curso en el BOLETÍN OFICIAL d é l a 
p r o v i n c i a para conocimiento de los 
que tuvieren i n t e r é s directo en e l 
negocio y quisieren coadyuvar en é l 
a. la A d m i n i s t r a c i ó n . • .: -.' 
D a d o en L a ó n ; a 25 de M a r z o de -
1931. - E l Presidente, H i g i n i o G a r -
c í a . — P . M . de S. S . : E l Secretar io, 
A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de instrucción de 
Ponfei rada 
D o n A n d r é s Basanta S i l v a , J u e z de 
ius t ruoo ión de la c iudad de P o n -
fevrada y su par t ido. 
Por lapresen te requis i tor ia se c i t a , 
l l a m a y emplaza a l procesado M a -
nuel F e r n á n d e z , de unos 40 a ñ o s , de 
regular estatura, a lgo cojo, con ero-
siones en l a cara y en especial en l a 
frente y de nacional idad P o r t u -
guesa, para que dentro de l t é r m i n o 
de diez dias, a contar desde l a inser-
ción del presente en l a Gaceta de 
M a d r i d y BOLKTIN OFICIAL de esta 
p rov inc i a , comparezca ante e s t é J u z -
gado para notificarle el auto de pro-
cesamiento, r ec ib i r l e i n q u i s i t i v a y 
const i tuirse en p r i s i ó n en e l sumar io 
t! i tí,' 
n ú m e r o 34 de 1931, sobre estafa;; 
apercibido que de no hueerlo, s e rá ¡ 
declarado rebelde. I 
A l propio t iempo se encai ga a to | 
das las Autor idades tanto c iv i l e s j 
como mil i tares Ae l a 'Nac ión MI busca 1 
y c.i:. ' turay oonduociói i a !as circo'es1 
de este par t ido, a d i spos ic ión de este i 
.1 uzgado. i 
Dado en P o n f p r r á d a , a 4 d? A b r i l • 
de 1931. - A n d r é s Basauta S i l v a . — ; 
P r i m i t i v o Cubero. • 
Juzgado municipal de León 
D o n C á n d i d o S a n t a m a r í a G a r c í a , 
Secretario habi l i tado del Juzgado 
. .mun ic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en ju i c io verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r t n a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva dicen: ' 
• S e n t e n c i a . — E n l a c iudad d e L e ó n , 
a t re inta y uno de Marzo de m i l no- > 
. vecientos t re inta y uno, el S r . don 
A n t o n i o Guerrero Salgado, Juez 
m u n i c i p a l -suplente de l a mi sma , 
v i s to e l precedente j u i c io de faltas i 
contra A n t o n i o Manue l G o n z á l e z 
• ••' - - • t 
Pacheco,-cuyas d e m á s c i rcuns tancias . 
personales y a constan, por v i a j a r ' 
s i n b i l le te ; h a b i e n d i sido parte e l ¡ 
M i n i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o . - Q u e debo condenar y con- ! 
deno a l denunciado A n t o n i o M a n u e l . 
G o n z á l e z Pacheco, a. l a . pena de 
quince d í a s de arresto,: mul ta de 
diez y . ocho pesetas, noventa cén t i 
mos, a que indemnice a l a C o m p a ñ í a 
de los ferrocarri les.del Nor te de E s 
p a ñ a , d iez y ocho pesetas, noventa 
c é n t i m o s , y en las costas del j u i c i o . 
A s í por esta m i sentencia, definí 
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo. —Antonio Guer re ro . 
— K u b r i o a d o . 
Y para su i n se rc ión en el BOLKTIN 
OFICIAL de esta p rov inc ia a fin de 
que s i r v a n de not i f icac ión en forma 
a l denunciado A n t o n i o M a n u e l G o n 
zá l ez Pacheco, expido l a presente,' 
v isada por el S r . J u e z , en L e ^ n , a 
uno de A b r i l de m i l nnveoientos 
t re inta . y u n o . - C á n d i d o Santama 
r í a . — V . 0 B ": E l Juez m u n i c i p a l , 
A n t o n i o Guer re ro . 
Juzg'ido municipal 
de E l Burgo . Ranero 
D. jn S i m ó n P e l l i t e r o O r d á s , Juez 
mun ic ipa l de E l B u r g o Raneros. 
H a g o saber: Que h i ü á n d o s e va-
cante la p!aza de Secretario en pro-
piedad y suplente de este Juzgado 
munic ipa l y habiendo, quedado de-
sierto el anunciado concurso de tras 
lad >, se anuncian dichas vacantes 
por turno l ib re en l a forma que es 
tablece la L e y o r g á n i c a del poder 
j u d i c i a l y e l Reg lamento de 10 de 
A b r i l de i 8 7 1 , dentro del p lazo de 
quince d í a s , a contar de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL y Gaceta áe 
M a d r i d . L o s solicitantes d e b e r á n 
presentar l a so l i c i tud y d e m á s docu-
mentos en este Juzgado debidamen-
te reintegrados. 
H a c i é n d o s e saber que este M u n i -
c ip io consta de 1.979 habitantes de 
derecho y 1.894 de hecho, no tenien-
do otros emolumentos que los dere-
chos de arancel . 
• E l B u r g o Raneros , 27 de Marzo 
de 1 9 3 1 . — E l Juez m u n i c i p a l , S i -
m ó n Pe l l i t e ro . . 
Juzgado municipal de Gradefes 
D o n For tuna to Val ladares , Juez 
m u n i c i p a l de Giadefes . 
H a g o saber: Que en el j u i c io ver 
bal c i v i l que se sigue en este J u z g a 
do a ins tancia de M a x i m i n o Puente , 
vecino de V i l l a l b o ñ e , contra L u c a s 
A l a i z , - vecino de C a ñ i z a l , sobre re-
c l a m a c i ó n de trescientas trece pese-
tas , r e c a y ó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte d i spos i t iva dice: 
Sentenc ia . — E n Gradefes, a v e i n -
tiuno de M a r z o de m i l novecientos 
t re inta y uno, D . For tuna to V a l l a -
dares, Juez m u n i c i p a l de este t é r m i -
no, ha vis to los presentes autos de 
ju ic io verbal c i v i l p romovido por 
M a x i m i n o Puente A l l e r , vec ino de 
V i l l a l b o ñ e , contra L u c a s A l a i z , ve-
cino do C a ñ i z a l , sobre r e c l a m a c i ó n 
de trescientas trece pesetas que le 
p r e s tó e l trece de M a r z o de 1930. 
F a Ü o . — Que debo condenar y con-
deno a l demandado L u c a s A l a i z , 
vecino de C a ñ i z a l , a que tan pronto 
sea firme esta sentencia pague aj 
de mandante Max imino .Puen te tres-
cientas trece pesetas que le rec lama 
en este j u i c i o , igualmente se le con-
dena a las costas de este ] iucio, se 
declara rebelde al.demaududo Lucas 
A l a i z y se ra t ihcael embargo-preven-
t ivo pract icado. 
A s í por esta m i sentencia que se 
not i f icará a las partes i n s e r t á n d o l a 
en- el BOLKTIN OFICIAL da l a p r o v i n -
c ia para la not i f icación, del deman-
dado, definit ivamente, juzgando, lo 
pronuncio , mando y firmo.—Fortu-
nato Val ladares . — R u b r i c a d o . . 
H a s ido publ icada en . el m i smo 
d í a . 
P a r a que tenga lugqr l a notif ica-
ción de la anterior sentencia a l L u -
cas A l a i z se hace por el presente....... 
Gradefes, ve in t i s é i s de Marzo de-
mi 1 novecientos treint a y uno. — F o r -
tun to Valladares.—P^iO;. : J o s é Z a -
pioo. 
Juzgado munic.pal de Villademor de 
la Vega . ' 
D o n J u a n Pr ie to Casado, J u ^ z mu-
n i c i p a l de esta v i l l a . 
P o r l a presente hago saber: Que 
en los autos de e jecución de senteu-. 
oia fn ju ic io verbal c i v i l que pende 
en este Juzgado seguido a ins tancia 
de D . M m u e i V á z q u e z L ó p e z , veci-
no de es.a v i l l a , <íon'ra D . Marc iano 
Fe-aa- idez G a r c í a , t a m b i é n da esta 
vec indad , sobre r e c l a m a c i ó n de dos-
cientas cuarenta y nueve pesetas, a 
cuyo pago y costas h t sido condena-
do el expresado Marciano F e r n a n -
dez G a r c í a , para hacer e l pago a l 
rt l e n d o Manuel V á z q u e z L ó p e z y 
d e m á s respousabili lades a que fué 
condenado; se saca a p ú b l i c a subas-
ta balo el t ipo de t a s a c i ó n , el s i - , 
g u í e n t e inmueble : 
U n a casa, sita en el casco de esta 
v i l l a , a l a ca^lu de¡ Marchan , nume-
ro 2, que l i nda : doivcha entrando, 
con huerta de D . " F l o r e n c i a Ga rzo 
Pér>-z; i zquierda , con cas* de don 
M i g u e l Gorgojo; espalda, coa regue-
ro Caracha y frente, co i d icha cal le . 
Sa co<npone de planta baja y u n 
piso co i dos habitaciones, coc ina , 
: " ¡ i 
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cuadra y pajar, ó o n s t r n í d á de tap ia l 
y cubierta de teja; tasada en l a can-
t idad de m i l trescientas ve in t i c inco 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
Juzgado e l d í a diez y ocho de A b r i l 
p r ó x i m o y hora de las once de su 
m a ñ a n a . ' 
H a c i é n d o s e constar que para to-
mar parte en l a misma, se b á de 
consignar p ieviamente en l a mesa 
del Juzgado , e l importe del diez 
por ciento de l a t a s ac ión , con que 
figura, uo a d m i t i é n d o s e posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de l a m i s m a . A d v i r t i e n d o que no 
se han presentado t í t u l o s de propie-
dad del referido inmueble , por lo 
que el l i c i tador se c o n f o r m a r á con l a 
cer t i f icac ión de l acta de remate de 
l a misma, 
Dado en V i l l a d e m o r de l a V e g a 
a v e i n t i s é i s de M a r z o de m i l nove-
cientos t re inta y uno. — E l Juez , 
J u a n P r i e to . — E l Secretario h a b i l i -
tado, Diego A r i a s . —Rubr icados . . 
¿ 7 O. P . - 1 5 3 
Cédula de citación 
E l S r . J u e z m u n i c i p a l de Santa 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , en p rov i 
deacia de fecha del d í a de hoy , en 
dos demandas de ju i c io verbal c i v i l 
. presentadas por A n t o n i o De lgado 
Fraguas , vecino de Grajalejo, como 
representante de U r b a n o V i ñ u e l a 
G o n z á l e z , vec ino de la E s t a c i ó n de 
Santas Mar tas , en r e c l a m a c i ó n l a 
una de setecientas pesetas y l a o t ra 
de seiscientas cuarenta y nueve pe-
setas que le era en deber e l deman-
dado V í c t o r P i ñ á n A r a g ó n (difunto) 
vecino de Santa Qr is t ina , el referido 
y en su defecto .& su mujer y here-
deros, lo que se hace p ú b l i c o y s i r v a 
de c i t ac ión a las partes demandan-
tes y demandados, para que com-
parezcan en l a sala audiencia d é 
este Juzgado para el d ía trece del 
ac tual y hora de las diez , a fin de 
celebrar el j u i c io que sol ic i tan , bajo 
apercibimiento que se c e l e b r a r á en 
r e b e l d í a con t ra e l que falte de las 
partes s in causa justa para e l lo , asi 
lo m a n d ó y firmó D . A u r e l i a n o Pas 
t rana, J u e z m u n i c i p a l de Santa 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a uno de 
A b r i l de m i l n o v e ü i e n t o S t re in ta y 
uno de íjue certifico, Aure l idno Pas-
trana. —Marcel ino P a n t í g o s o . — fiu-
bricados. 
, Requisitorias 
U n gitano conocido por ¿É l M a 
driléfio» cuyas d e m á s circunstancias 
personales se ignora , a s í como su 
paradero, condenado en este J u z g a -
do m u n i c i p a l de L e ó n en ju i c io de 
faltas por lesiones, c a m p a r e c e r á ante 
el mismo con él fin de hacer efecti-
vas las costas e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l 
y mul ta , a que fué cendenado, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo en 
el plazo de diez d í a s , s e r á declarado 
rebelde y le p a r a r á e l perjuioio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en L e ó n , a 30 de Marzo de 
1931 .—El Secretario, C á n d i d o San-
t a m a r í a . 
S a r d ó n Boblay A n i b a l , de 28 
a ñ o s , soltero, hi jo de Manue l y A r -
senia, natural de B o d i c o l y en igno-
rado paradero, condenado en este 
Juzgado mun ic ipa l de L e ó n en ju ic io 
de faltas por viajar s i n b i l l e te , com-
p a r e c e r á ante el mismo con el fin de 
c u m p l i r t re inta d í a s de arresto y 
hacer efectivas las costas e indem-
n izac ión c i v i l y mul t a , a que igual- , 
mente fué condenado, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo en el plazo 
de diez d í a s , s e r á declarado-rebelde 
y le p a r a r á el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en L e ó n , a 30 de M a r z o de 
1931 .—El Secretar io, C á n d i d o San-
t a m a r í a . • 
J i m é n e z M o n t o y a A n t o n i o , de 16 
a ñ o s , gi tano, natural de Pontevedra , 
y en ignorado paradero, condenado 
en este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
en ju ic io de faltas por hur to , com-
p a r e c e r á ante él mismo con el fin de 
c u m p l i r quince d í a s de arresto y 
hacer efectivas las costas e i ndemni -
z a c i ó n c i v i l a que fué condenado, 
bajo ape ic ib imiento que de no ha-
cerlo en e l plazo de diez d í a s , s e r á 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
ju i c io a quehubiere lugar en derecho. 
Dado en L e ó n a 30 de Marzo de 
1 9 3 1 . - E l Secretar io, C á n d i d o San -
t a m a r í a . 
G o n z á l e z F e l i p e , cuyas d e m á s c i r -
cunstancias personales se i gno ran , 
asi cdmo su paradero, condenado en 
este j u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n e ü 
ju i c io de faltas por estafa, compare ' 
cera ante e l mismo con el fin de 
c u m p l i r diez d i á s de a r r e s t ó y h a c e í 
efectivas las costas & i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l y mu l t a , a que igualmente fué 
condenado, bajo aperc ibimiento que 
de no hacerlo en e l p lazo de diez 
d í a s , s e r á declarado rebelde y le pa-
r a r á e l perjuioio a que hubiere l uga r 
en derecho. - . 
D a d o en L e ó n a 30 de M a r z o de 
1931. - E l Secretario, C á n d i d o S a n -
t a m a r í a . i 
NUM. 8 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Se c i t a a todos los regantes y 
d e m á s usuarios de los rio» Porcus y 
Candelante y correspondientes a 
todas las tomas que r iegan el t é r m i 
no m u n i c i p a l de M a g a z de Cepeda, 
a una r e u n i ó n , en l a casa escuela de 
Magaz de Cepeda, el d í a diez y siete-
de Mayo p r ó x i m o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , con objeto de discutir. ; y 
aprobar provis ional mente el proyec-
to de Ordenanzas de la Comun idad 
redactado por l a C o m i s i ó n nombra- , 
al efecto, s e g ú n previene l a v igente 
L e y de A g u a s . 
M a g a z de Cepeda. 6 de A b r i l de 
1931. — E l Presidente de la C o m i 
s ión , H i l a r k L G » r / í a / ? : P . P.+-156: 
• Se c i t a tcCMs Jos regantes y 
d e m á s usuarios de los r íos . R o d r i g a -
tos y Ca rmoaa y correspondientes a ; 
todas las tomas que r iegan e l t é r m i -
no m u n i c i p a l de Magaz de Cepeda, 
a una r e u n i ó n , en l a casa escuela de 
M a g a z de Cepeda, el d í a diez y siete 
de M a y o p r ó x i m o , a las once de l a 
m a ñ a n a , con objeto de d i scu t i r y 
aprobar provis ionalmente e l proyec-
to de Ordenanzas de l a Comunidad 
redactado por l a Comis ión nombrada 
al efecto, s e g ú n previene l a v i g e n t e . 
L e y de A g u a s . 
M a g a z de Cepeda, 6 de A b r i l de 
1 9 3 1 . — E l Presidente de l a C o m i -
| s i ó n , FeliciátiOi 
- P . - Í 6 7 . 
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